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Met grote vreugde presenteer ik het voor u liggende proefschrift. Wat begon met het invoeren van 
data als tweedejaars student, heeft geresulteerd in een dissertatie volgens een MD/PhD traject 
van de Junior Scientifi c Masterclass. In dit dankwoord wil ik graag alle betrokkenen bedanken die 
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
Prof. dr. J.Th.M. Plukker, beste John, je tomeloze enthousiasme en brede kennis van de oncologie 
hebben mij altijd geïntrigeerd. Je betrok me al snel bij de onderzoeksgroep terwijl ik ‘nog maar’ 
een tweedejaars student was. Ik wil je bedanken voor het vertrouwen dat je in me hebt gesteld. 
Er was altijd tijd voor overleg, ook al stond je agenda veelvuldig vol gepland. We zijn meerdere 
keren samen op congresbezoek geweest, waar ik met veel plezier op terugkijk. Vele fi losofi sche 
gesprekken hebben we gevoerd en je gaf me goede adviezen voor de nabije toekomst. 
Ik vind het een enorme eer om je eerste ‘eigen’ promovendus te zijn als hoogleraar, ook al heb 
je natuurlijk al meerdere promovendi begeleid. We hebben samen veel nieuwe onderzoekers 
aangetrokken die nu op het punt staan met een nieuw promotieproject te beginnen. Ik heb met 
heel veel plezier met iedereen samengewerkt. Verder hoop ik in de (nabije) toekomst op chirurgisch 
gebied nog meer van je te kunnen leren. 
Prof. dr. H. Hollema, beste Harry, tijdens de studie Geneeskunde raakte ik ondermeer geïnteresseerd 
in de oncologie door je inspirerende sessies klinisch redeneren. Later hadden we regelmatig overleg 
over de slokdarmstudies. Je bulderende groet op de gang doet een onderzoeker goed! We bekeken 
samen regelmatig coupes en in deze korte contacten gaf je vaak goede adviezen. Bedankt voor je 
begeleiding en fi jn dat je mijn promotor wilt zijn. 
Dr. H.M. van Dullemen, beste Hendrik, bedankt voor je participatie in meerdere onderzoeken en 
voor je copromotorschap. Ik heb ons overleg altijd erg gewaardeerd. Je down-to-earth adviezen 
kwamen goed van pas. Ik heb veel onderzoeken in lekentaal op familieleden ‘uitgeprobeerd’; het 
werkt!
Dr. G.M. van Dam, beste Go, fi jn dat je mijn copromotor wilt zijn. We hebben regelmatig overleg 
gehad en er lopen op dit moment vervolgstudies. Je enthousiasme voor de wetenschap en je 
snelheid van werken is buitengewoon.
Dr. H.L. van Westreenen, beste Erik, het begon allemaal met de reactie op jouw oproep voor 
participatie van een medisch student in wetenschappelijk onderzoek. Met je komisch-intrigerende 
maar realistische kijk op wetenschappelijk onderzoek heb je ook mij aangestoken. Je hebt me 
samen met John de kans gegeven mijn eerste eigen artikel te schrijven, wat vervolgens een eerste 
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stap bleek voor de aanvraag van mijn MD/PhD project. Enorm bedankt!
Beoordelingscommissie, 
Prof. dr. T. Wiggers, beste Theo, bedankt voor je praktische adviezen bij het opstarten van mijn 
promotietraject en de voortgangsgesprekken, je hulp aan contacten met andere onderzoekers en 
je beoordeling van dit proefschrift. 
Prof. dr. E.J. van der Jagt, beste Eric, Ik heb onze laagdrempelige samenwerking zeer gewaardeerd. 
We hebben samen veel PET/CT’s en MRI’s bekeken, waarbij jij beoordeelde en ik scoorde en leerde. 
Het congresbezoek aan de ICIS en de Radiologendagen was een waardevolle aanvulling op 
mijn promotietraject, niet alleen inhoudelijk, maar ook collegiaal. Bedankt dat je het werk wilde 
beoordelen. 
Prof. dr. R.A. Dierckx, beste Rudi, Bedankt voor de adviezen op nucleair geneeskundig terrein. 
We hebben regelmatig overleg gehad, waar ik altijd opgewekt vandaan kwam. Bedankt voor de 
beoordeling van dit proefschrift.
De Junior Scientifi c Masterclass (JSM), in het bijzonder prof. dr. T.H. The. Mijn hartelijke dank 
voor uw vertrouwen in mij, mijn MD/PhD project en mijn begeleiders. De JSM geeft je als student 
de unieke mogelijkheid om zelf een eigen promotieproject te schrijven en de middelen om deze te 
doorlopen. 
Veel dank ben ik verschuldigd aan de patiënten die ondanks de moeilijke periode in hun leven met 
veel onderzoeken en ingrijpende therapieën hebben besloten om mee te werken aan onze studies. 
Mede-auteurs van de verschillende artikelen, hartelijk dank voor uw hulp waar nodig, suggesties, 
opmerkingen en de prettige samenwerking. In het bijzonder:
Dr. H. Groen, beste Henk, bedankt voor de vele aanwijzingen en de mogelijkheid om als startende 
onderzoeker met vragen bij je langs te komen. De verbeteringen aan stukken waren altijd waardevol. 
Je hebt me meer dan eens goede aanwijzingen gegeven om epidemiologische onjuistheden te 
voorkomen!
Prof. dr. M. Oudkerk, bedankt voor de prettige samenwerking en uw inzet voor de USPIO studie. 
Het collegiale diner in Bath zal mij nog lang bijblijven, het was een mooie avond! Voorts hoop ik op 
een spoedige doorstart van de USPIO studie.
(Ex-)Collega arts-onderzoekers van het triadegebouw (gang E2): Esther Bastiaannet, Liesbeth 
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Schreurs, Christian Verhoef, Jan Kootstra, Suzan ten Heuvel, Jasper Bekker, Jeroen Poos, Niels 
Harlaar, Lucy Crane, Anne Margot Roskott, Maarten Speijers en anderen. Bedankt voor jullie 
samenwerking, lunchpauzes en vele onwetenschappelijke (!) koffi  emomenten op de ‘green couch’. 
Ook Martin Stenekes en Lukas Been, (het is al even geleden) bedankt voor de gezellige lunches en 
de goede adviezen als oudere arts-onderzoeker. 
In het bijzonder: Liesbeth Schreurs, wat mooi dat we een paar jaren nauw samen hebben kunnen 
werken aan hetzelfde onderwerp. Bedankt voor je enthousiasme, vrolijkheid en nuchtere kijk op het 
onderzoek! Vooral het cellen tellen zal me nog lang heugen... Heel veel succes met de laatste loodjes 
van je eigen promotie. Ik vind het een enorme eer om je paranimf te mogen zijn! 
Beste studentonderzoekers; Justin, Judith, Kirill en Dirk. Gaaf om te zien dat jullie zo enthousiast 
bezig zijn met de start van een MD/PhD project. De weg naar een promotie ligt bezaaid met veel 
pieken (taart!) en hier en daar een enkel dalletje. Een hecht onderzoeksteam is als een rijdende trein 
die niet zomaar stopt. Het was heel leuk om met jullie samen te werken. Hou me op de hoogte van 
jullie voortgang en succes met alle nieuwe projecten.
Beste Natasja, ik weet nu dat een afdeling grotendeels draait op het secretariaat. Als jij er niet was, 
hoe zou het dan moeten?! Bedankt voor de gezellige sfeer, de chocolade, taart en ander snoepgoed. 
En bovenal je geduld voor al ‘die (gekke) onderzoekers’ vanuit het Triade. Succes met je ambities.
Verder wil ik graag alle andere medewerkers van de afdeling Chirurgie in het UMCG bedanken voor 
de hulp waar nodig en de prettige sfeer.
Dr. H.C.J. van der Mijle en andere chirurgen in het Nij Smellinghe. Beste Huub, ik heb enorm veel 
geleerd en een mooie tijd gehad tijdens mijn keuzecoschap in Drachten. Ik kon vrijwel elke middag 
assisteren bij operaties (‘see one, do one’) en heb veel werk verricht op de afdeling. Bedankt voor de 
begeleiding, deze periode was de bevestiging van mijn keuze voor de Chirurgie. 
Beste Dr. P.C. Baas, Hartelijk dank dat u mij als ANIOS hebt aangenomen op uw afdeling in het 
Martini Ziekenhuis. Ik zag er al lang naar uit om in de kliniek te beginnen. Koffi  epauzes kunnen mij 
nu even gestolen worden. 
Collegae Klinisch Trainings Centrum (KTC): Beste collegae, ik heb de laatste 2 jaar het KTC 
gecombineerd met mijn aanstelling als arts-onderzoeker. Enerverend om met zo veel leergierige 
studenten en gemotiveerde docenten samen te werken. Het KTC heeft mij enorm geënthousiasmeerd 
voor medisch onderwijs. 
Heelkundige delegatie, met name te noemen dr. Atiev, dr. Nooteboom en dr. De Groot, bedankt 
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voor jullie betrokkenheid en nuttige adviezen.
Dr. C.J. Haven, beste Carola, bedankt dat je voorstelde om de cover van het proefschrift te maken, 
zomaar uit het niets! Ik wist niet dat je anatomische tekeningen maakte. Je hebt je helemaal verdiept 
in het onderwerp om een representatieve weergave te maken. Het is prachtig geworden!
Ik ben erg blij met mijn paranimfen, Nicolaas Zwartjes en Wynand Melenhorst, die mij niet alleen 
tijdens de studie en coschappen hebben vergezeld maar mij ook tijdens de promotie ter zijde willen 
staan. Het zijn ware confraters!
Drs. N.G. Zwartjes, Nicolaas, fantastisch dat je mijn paranimf wilt zijn! Bedankt voor de mooie tijd 
die we hebben gehad bij de prikdienst, tijdens circuittraining, tijdens de studie, de studiereis naar 
Wenen en het organiseren van de Summerschool Oncology. Je literaire vernuft, je geestige en sterke 
verhalen (per defi nitie altijd waar), je gezeur over koffi  emelk, je gevoel voor humor, je attentie, je 
sportieve gewauwel, etc.! Bedankt!
Dr(s). W.B.W.H. Melenhorst, Wynand, wat begon met veel humor tijdens de coschappen mondde 
uit in een ware vriendschap! Samen wadlopend ‘wetenschappelijk sparren’ en een goed doel 
opzetten. In ruim een jaar tijd hebben we vrachtauto’s vol met medische goederen voor het goede 
doel getransporteerd in samenwerking met Stichting Medic, het UMCG en de Isala Klinieken. Het 
vele overleg, je mooie verhalen, je enthousiasme voor zo’n beetje alles, het vrijwel tegelijkertijd 
promoveren, ons gemeenschappelijk gedeeld wetenschappelijke narcisme, ik waardeer het 
allemaal enorm. 
Dr. K. de Leeuw, lieve Karina, zoals je zelf ook schreef in je dankwoord heeft de prikdienst mij een 
goede vriendin opgeleverd. We worden (even) collega’s in het Martini en als je dienst hebt zal ik 
niet schromen je voor elke patiënt met een enigszins internistisch probleem in consult te vragen! Ik 
hoop dat we nog vaak tijd vinden om samen te hardfi etsen.
Ex-cogenoten UMCG, het was een mooie tijd als coassistent in het UMCG. Een ‘positieve’ bezemklas 
van C2000, vrijwel allemaal bezig met een (MD/PhD) promotie project naast de coschappen. Veel 
overleg en wetenschappelijke discussies. Hopelijk kom ik jullie nog vaak tegen in de wandelgangen!
Lieve schoonfamilie, Hilly en Piet, Maaike en Robert, bedankt voor jullie interesse en support, leuke 
dagjes, samen klussen en concertbezoeken om het werk te vergeten en te genieten!
Lieve Maarten en Debbie, gelukkig zien we elkaar vaak. Maarten, we hebben het altijd fantastisch 
gehad thuis-thuis, ik kan me geen beter broertje voorstellen! Ook al ben je nu eigenlijk mijn ‘grote 
broertje’ geworden, ik blijf je gewoon zien als murriemaker en friemeltouwtjes liefhebber! 
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Lieve Hetty en Bob, mijn ouders en toch ook mijn beste vrienden! Bij jullie is het altijd goed, door 
jullie ben ik geworden tot wie ik nu ben. Bedankt voor jullie rotsvaste vertrouwen, aanmoedigingen 
en onvoorwaardelijke steun!
Annemiek, als ik hier een toelichting zou geven en je zou willen bedanken voor alles, zou ik te weinig 
sponsors hebben voor dit boekwerk. Ik hou zielsveel van je en… volgend jaar ben jij aan de beurt!
Groningen, augustus 2009
